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carried out based on an analysis of planned and existing projects MTDC, in 
particular Nanao (China), South West Link (Norway), Zhoushan (China).  
In addition, an assessment of the prospects for implementation MTDC 
in the Unified Energy System of Russia. For example, to supply the regions 
of the Far North (polar ports and oil and gas enterprises) and effectively use 
wind power stations.  
The reported study was funded by RFBR according to the research 
project № 18-38-00821 
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Изучение термоядерных реакций D(d, p)3H, D(d, n)3He, T(d, n)3He, 
3
He(d, p)
4
He, и D(3He, p)4He в астрофизическом диапазоне энергий 
представляет интерес как в области фундаментальной, так и для 
прикладной физики.  Кроме того, исследования этих реакций содержит 
информацию об электронном экранировании в ядерных реакциях.  
Экранирующий потенциал дает важную информацию о роли 
электронов в реакциях вызванных дейтронами, тритонами и ядрами 
изотопов гелия, которые протекают в термоядерных реакторах. 
Реакция D(3He, p)4He была исследована на импульсном 
плазменном ускорителе Холла (Томск) в области энергий ионов 3He + 
E He = 16-34 кэВ с шагом 2 кэВ. Целью настоящей работы было 
экспериментальное определение коэффициента усиления реакции 
D(
3
He, p)
4
He и потенциала экранирования электронов Ue. 
Наблюдается очень сильное влияние кристаллической структуры 
(текстуры) мишеней на фактор усиления реакции.  
Секция 2. Теоретические основы повышения энергетической 
эффективности 
Фактор усиления реакции очень сильно растет с уменьшением 
энергии ионов 3He+ и достигает значения 8.1 для энергии Elab = 16 кэВ 
и для мишеней TiD с индексом Миллера [100]. Это может 
представлять интерес, когда реакция используется для производства 
термоядерной энергии на основе технологий пучковых мишеней. 
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To study fusion reactions D(d, p)
3
H, D(d, n)
3
He, T(d, n)
3
He, 
3
He(d, 
p)
4
He, and D(
3
He, p)
4
He at astrophysical energies is of interest for both 
basic and applied physics. In addition, these studied provide information on 
electron screening of nuclear reactions.  Electron screening potentials 
provide important information on the role of electrons in reactions induced 
by deuterons, tritons, and nuclei of helium isotopes that proceed in 
thermonuclear reactors. 
The D(
3
He, p)
4
He reaction was investigated at the pulsed plasma Hall 
accelerator (Tomsk) in the 
3
He+ ion energy range E He = 16–34 keV with a 
step of 2 keV. The goal of this paper was to determine experimentally the 
enhancement factor of the D(
3
He, p)
4
He reaction and the electron screening 
potential Ue. 
In this paper strong impact of target crystal structure on reaction 
enhancement factor was observed. 
